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/ 
T\ f y -  ,  ^ Y* V -•* 
yj> Jl <J JL b yjl*i° y~La y"U> of j i U jl JjL** 4JL> vf rrrvAw 
W O T \  Jjy>> \r*\-rt j»Ji a-uijj \ r t A _ \ >  j x >  <r ^ jr( 
<uilc~o jlXojj pl^>- jJjjlT 
»S^.« A*ww*>J I .A. J k 
4JLx TV j 
<-*lx*a« <£• 
o o j j j  I T  
w- J^LT j' 
j J-)SJ j, >J y«Li 45" |«j^>- J'jjO 
* -,...b J J J j 't - *° J ba, 4—/ _at L—> Jja 
• j j-^ Ca5 j»-
J J 45" bC-la^y JUL) ebij yf. jyCa5" j— 4j l»j,ja c'j jl5" y| 
jLik 
• ojb |"L»LI JJ-BI J-JLI SB,L»BL4B..IBRJLA, JJ jj ^Lsy JBIJ J**" 
Llj jLT Oi' U-'. Ca*_T v 
. abb, I jni* aA— L— jr*** Ji jiL—«ca»- ' 
Jj—aia4_y 4a Ij ^L»t»- • .— La Lj jaj J L 
T £—b« kil> 
Ji. Ljj 
h-bali -J" 
•A) J> 4£b,lj| 
jjjj v_^. 
. bb, L— y 
Jj>-J ft i ojL" jajlba Ca5" j>- 'J»«J <5" 
6 'j jL5" yy> J-s <—5" JjLi j,y I y 
J—y 4ab.,a/ bf jj J <^J. Ij Caa« J lia 1 
•A—<0 «Aj£> -  6 ' j j  < >  j  
v 0aAJ' 1 JV. A~^ 
. «AJ—- <*A.' C^U £ jlx 
j jj <C>- y>~ J*"j** 
' \ o j'uj) <J 03j 
- 1  J - ^ — j  < - J ^ »  l i  L  
•  C — < o l j  ^ « >  
J—~" of.' 
0 3  J — ^  ( » ^ .  t j '  
^ j' <$" .^a.-^; 
' w 
oijj<r J> j^T jijjir 
"*" •* '*•' *A. ,. . Aifc | *>- O' JJ 
JJ >%-ij-> Ji>-C *—! 
L T  l ^ L . . ^ c  ^  
w wr"~>' s»5^«*-«—• S 
jix O-J^t 
^ j vjl—JJ ^i»l>- ^ 
^ ^ 4j O j *•*& ^*Y** 
jv.1- vo <r 
0;_j—^ U—« <Js. j **J£J T 
• I _«>o y~* 
<-~?S <^1>- s^X) J\» L jj jj 
Lfi_^-j£>- wjj- 6fy 
\-J" 1^L>a |»j—^ I L> o>a5" 
«jy !j <r ^'IJ'T <-JX 
•'jiO r>^ oir v, 
-A—*> \ J>- m*j -o^*'-aJ>I -U j I -AJ I 
<T J U Li-il jf ^ Jj 
o \-S '^Lw» jfcj- jj J^LW^J J 
o( b&#^_ J ^ .u j( jiai 
Lyc O j Ustf «> j w-o IX« 
<Jj 13-r^,'ka" *Jl 
«ji-4—il CL_1 J ^—J' UCa jl^jai' »iLi 
1J «l 
u. j\ jLi ^1 j, <r 
Jj'OO 
J La L_~ 
j  < r  j _ ^ < r  j  j _ , _ , T  
^ £.•••.* jj ^5" f*Cj ^1 jJ 
J > • • • '  J  i j f t  
>y. 3 * •'. ji 
<T 
«i»» Vju—. 
j.  ^ La J 4a U 
O^'1— JJ J-J> jjj 
L»- jU ^Lj i-u JJLT 
^> JJ Jj ~^1>LA 4J^ / 
o-u-^j odjw j#ir uji^ 
NNjioox U <T JJIT c—LJVW _r-_' jlCJ 'j j „ ^  
J U- L oi 4J o—'L JOTjJJ Lu 31 jii -\ jjj j) J_J 
A O—/I O-L^LAO Q • AA_I » 
^rrA>?. iiL» <C_ji o_A» j' >s^_J-4_<' 4* U jbLJ _^jL 
.J_iLaaj|_j A*al (jT jj/ '-Uj y olC^w-J Jjlj4abl L» 4^® jj 
La—jj JJ 6L^> JJ Ij y « ^JjiUa^ _^a J_.'vT J y -Lj 
c^-wl s^o j^«L« j^j <j 
L_j j °zy ^ji«ja c—Lj oTiaj'^^ jjj^L ji ^jC. <j y»» 
•c—aioj^^r y yy °\ \ • • 
.j yS jlyi lyT IS iy yy 
oiJ'.JJu-1-' J-5 ^ 45CJb 
. 4j b*4aa oL& L... b 1 | jk Jj ] 
I y^.J-^j'-V.-5J* jl -btj 
J yjSj I Ojl-4-a> 4iaJ»_j j| bLu jj-
lj(j Ujaaar y 1 j Ua» «j'j ^«a......»I 
. c^r 
y^^^Ca—aTU- 4Au> IJ jLy 
kS'j^aiCai yJaf. jt y<J y Ojjljjj 
o J jS kyy yu 
• -Ajlo-Aa^ S^J Jb ji 
JjJo.piat.lj JJaJaJ JLT J 
. Caaal »4jJ y J Juk LT yy 
(_r~ojy La yj J y y yj | Lj^X 
CaJ >-a>Clja*a LTl_jiaa y>. j^_aa-
o T Caaaab yS ^y- j) J ^ 
• CAAATEJ yj Y^O L- IJ J yj£ ' 
lo-ui fMtl jjljk-u?lvJi>Ujf^ U^Jji 
• ^  ^ (l?j*-J) 
jl a*> j*\ ^ ^ pX*c \j -u^> 
jyjSj T y* \j^. Jj lJ jjiy«-ilca_JL- Jjy-jy oL L_b»jj! L-ui 
Lai 
5L I J L, 
o y u  j r  >L' 
•W-9^X Ojya^ s^a 
/'•i J 
;_JT La »_!>• 
r Jil s/.1 
.ij~ k»] Ij (_r, 
i*" |»^c j <Clj j'Ja_*J y y~J 4; 
-I oJJ jy yj «oL La^'l Jj Jl vjL 4T c - • • • ) • >  
L' ajJL>»a yiy-y^c.JijLj /J _jj _^a-J Caay»-
yUiciji y y -4y- yjLi y ^aiL-JU 
. j j b  J L _ ^ -
'CJ.L' ajy'Li ..»>jjl3_> ajjL ylj b <T 
• JjjT Caa~U JL LSbl jl IjJ^a ^Jiy \ «\~V~V ^ ,iTT JaALaa 
'Vt A'J -y^-' y-^'j^i— >i -by— jr* y_jj 
• L—* l»Laa y y*- yLj yi 
Or^ r J ^ J> ^ J-y y^i 
bbj ' j J aaa J-jL JU y 
J—jL Ca» J— |*Lyi 4J IJ O . j 
o*—i L* vil>- yjL- IJ, 
• c~l1 °'J J ' y «  
Caaala-bi jj _ya JljjlT jl£j ^  
1 j ^La-il yl jl y jj 
•JjjT ia. 
4J*T L jlSj ^a>- 4j yj_y« *.a 
^—' J—a JaJM J JaJaa jL 4' 
W»La IyA J O'. j> Laa OJ' jj JU 
jjyjL <1; oy^i <J y-U j 
Ca_9 ^ j 1—1> J—, jL j y 
bb J J La y^yaj 1J • a it Ol% 
• • -bb;;; 
jl j LaJU 4^aJ Ojb y,i 
C-*- Jy 
J jLi —* IJ yy-
•->y y*I J_a>- bjUii } 
l  1  * j y  '  J *  > C^u' vjr> 





(• J j_J »jl» Jj Ij y j—aL JljjlfN • 0 Ojl 
•?.?}>. "* J yij L»y_ja jj J bJLT 4a-J O-bai ^jLjal 
jk> YL ,EJ_JAJ Jaa»L- £>U»I ^y^Mj^yk AIL y L JUU 4aU 450 J> 
y-r- ** ^>r 1-1 : L» j ^iLba yUii La> oL^ 
aJ^' 4j Uoa lyT ^xbjaa jL y^OjLjy ojljj 4a L .jjlj y jLj 
.4jf 4La»ai yu 4j Jaal !j L!L-a 
b— j>. 4»- jL- Ojljj 4A ojOyojIjj LL«aj yj j rjjyl ^  
yLjaa5" 4Ja La 4) 4Jj | yk L-aJ Lj I 4__l 4__T ^ - I y 
J l4a»- J Y4A_A YL* <3 J. ^ 
r~4a! V_aa_i oL'4j| yl jj L1 
.-b-i <wl> w 




O" jU-jj ,JL»1 
' A y.L^ t^LaL" JLj jy yL* 4LUjjyL>a jU- yl^ yy, j-i * 4T., 
jJb 0-0 J> oj^UflAojb Ij A^aU CwUI jl^-jy ^1 ^ A 
in-—* <^-b'4 J JljajU- yLjl yjj <;ij y abj^ J_j< 
<r 4_aj 4ba^j 44 JL oLaJ.al bla j I yjl, ,y|>L<; ^ 
• £.'^•, n~~' pjLba 4_r Jjj 04-Ji^L. ayaajL y-a4> 
aJL-abaa,' 4 Sj>aa Oj_ia j' O > L jl ja ytel y»aia' lyT Jl ja'jL-
J_a_ 4aj 4a L Caaba! Ljjw OljLaa jj j j], y^ y y^- ^.U-
ojLy^ w>-ja 4a 4a'IJ y Jl! jLlj y j la «4ykJi» 4a'IJ y y, j ijl. -. 
J'yr AaUJ j^i \ i\ jj «4bw y 4r y iy ^ 0 ^ 
OJ-I L iAojL Oa I 4an . 4_, j_J j ,J|yjU- JjL. JT 
° JT OJJLAAA 4A y»- oLjJi* 4BAAAI'L4A'(.JJA YUIA-O4JA LJ IJ <5~ y 
-b."3 "'•3 L-aS 4J| J 'j -La/I J V U 
b5al~~^a^* ^ - L ' • ••• •-- I 
ailljLl IJLA jj IJ 4aL CAABA I JL ja J 
<_r~— Ij JI a J jaJ Ja 4a»a 4a' I Jy 
"J -5 La4»a Jj if FJCAM ^-aJ-oL 
•JJAJ 4A, La IJ Y/!O4A ya 
V* La» y>L- 4a I j y Jl' JL' 
o-bai aji L^ja J jl a y 4a J jLjbat 
V*^ ^ *•*•*•*•" ^ 42+ 9 Ai jjy oJj ^>. 
AJJC CaC Lb» sfj* J{* 
a! la 
jiij' jl ^j_J, yk 4f jjaj. 
oL|4J|»| jy, jj OjL*a' J^ JJ 
f»-J a-b—i C.jib-' Ojli—lal 4a y. 
1-y*'j -*i La JjbTI 1 ajja Ij 
aljaL J baa y 4jybj bi, 4, y j^ 
• Caailj A* iy yy Ij 
j/ • j5L 
J Ja, k/Lr>" *** J bjjj-4 
• Caaa I ajja j'j 
jl kjT-J L>i- LkaiytX Jai J4^ 
I jl ji 4f Jjja ,_jU Jaa jla 
bJLajlyla ly yiaj lyj' 4a 
' •b-J.jjj -bi»- • j jab yaLSLi Jj, 
Caa iLab^ab y y£ <j y,j y 
jy \SfiJ «4£ Ly i' »_ajLb< > 
CaT L J U Jaa- jL J4aa- -
J\fjj\Ji\iy, bi; Jj, yjL, 
Ly L»! j! y by yy .4, 
Ja—< jj 45" Lbbil la Jj, J4_aa 
J'ba jl—ia j»-0ji» jljLi ylj. 
o i y li 
-uit ^ oljfU* Col^ 
-L* y jjjal jLJl JjL>W lc-i JjT-aJa)Jic| j b^o Caoly ft J 
• Jb b»' j*. 4»ljl(_r-a jlajj 4aw' I ji ^ Lb j la IJ J jja 
1 "i J J ba JjJ" 4 / »i.i I jJc, 
;L>cil 4, 45" -Pj 
0>» 1^ o^tAj 
(yj^" Jyb4« jl>-
0 ^ ' j «(*j_y LJ jla Ob, 
4_Ju £j Jl ja ;l»-
aJ Jaa CJ^»" ,y—>• aLbia® 4l Jjl> Jy 
ajJ Laa»j y* I j 4a", j y objyj 
L—>- yl 4a 45" jj, ajf J' JJi 
eb,Jy Ja^£> ,_5b».^y jj jl 
_ lai j jl^ rbla .jLaj. 
JyLioVUL jy 4bila jLiba" 4a* I Jy ^L-l JyU j|y yJUa Ij 4a'|jy 
I* •3j' Lj—Ji' bbi5" J 4baaJlj abb- jj 4b j Ij oil jj»a Jy'Uj 
y j 'if OjXJ tjyy'_o-» 4a Ij .jj, #jy Jj—|j |y. . -j-j--. . |j 
Ij Ojaaaia .bbaa, y 4,Ij y Jj^. jVL^by: J'yjU 45" Jjly 
li VV ijL yj, ajy,' fy* Caaa, ojLx .j_y L.lil JT 
• -^Laaa. Jjj_ calx yhtk 4,1 J y yi 4, 4tJVli* —J Uta jl j 45LJL, b-i La—' Jali 
4JA 
<aL> jjb Ui 
JL' yj c'jjir 4aU jjj Jijj* rlj« y-w, .b,y. jj 
Jly-jU CaVa lyJl ylyjJ Ij 4a'!jy Jly'jU-4bai y «4a'y rjy- rljC„ 
• C— ajj— j_Cbba 1) 4a It Caaba' J y li jl ja y^a- I yT 
V'L^. <> V 
' J J 
J jr—•*• cr-e" j j-> ::« Ji jjjj 
—*i5" J J I 4 —1 la i—a > y 4a— ! ji 
J LJ I yjl>»j| Ca, J jy—a- J 4_—I ji 
Ca— .aaLiaj! £yf jl»- 4, 45—L- la 
J»LJ ji — y j jyj: jit j— u 
.bb-iL—JjC— o 14V ^Jlj Ij J J! J 
o-b* 4—T jy JL— jl» l>- ^j 
jl^i lajla jj LlU' JjL«a ' Caa jy—• 
Ji' V / J j J-— Ja, CajLaJ kila 
jU'JJ l»«a I sbaajjy—a 45" J •' 
jLa» Jy^S la Jj»- Jv»»i'| j yb— Jba 
l_a 'j ijjf.-» Caa'I 
wA L^CaJ IC .a b— •jL— i 
LlSLiy—.^'^i 4j 
I 4bb* jl y, jj 
jL J— jla jl 45" Ij yy. JJ! 
i***" 0m^^* s. jl jt 
JJIjb^/l A) A*U^I j^bAi £>b Ui^al -o^w# jj 
-A*i i^ y ALAJ y* .J oio&t 
:  y j N N  j J L O ' j  
y lx jj«a j-' 'jiiT ^ jj jjy_jl£ay.l Jjr—- j_—" j J 50 J> 
kjT4»ArJ._«l W'4b y y— Ja, I j—a'Ca—l jL Jj.jla jjl50 yk\^ Jkf> 
• jy«b»l j»-4l—«aj abbaT oL50 ojia JJ -,•" 




y-a' j «JjCa CallLi oLab—l jfykJ L 
yJ'baC ylxLb kil 
kr*ti.j'y~H oLJl jjl»»j| c. 
J LY— LA Jj»- Jaaljj L jii' a| j JJ 
jy b* I jL y-L— jiy i — ji 
-I B! 
in--
. "A—aa b—^afl k—.fl * ^ «j tj L>- ij 
^ Ji' LJ*J sjl 
Ij 4J'IJ y 4b.—'Ij Ca«a!y y, j Ca JI L—. yj J' y| 
jj* j tx~L* b—L- yL-j! 4— c-aiT 
^ J J C>S 
• Ca—al aj y 
LJ 1 ojlb—» fliu j'j*-! jl 
»ja yJljaa/l 4aJx4T Cai y b* IJL Ojj—, F 
aT y" JaOJ. j' J 
- i f  Lrl J* *i *i J -baj-L— J-a'lj-l 4aja>-4a'l50.yl Caa j5^ _ 
.jj, b«! jLb* I jL » Jj—i jf J;^ ^ 
jJCaUaL- «jU jj tCy.1 oU'bi!4) j> Ij y IybT y jj J.S 
J~~ ' j—' jJ kX*J*J~® JCLj yUlR_ala CaiJ* aj|j C/la jlaw jj»' 
. baa. bafc I ja jLt -^ . 
,SJ J i kiTjja Oj4j kila Ja». abbaTj 1— aj jj 45" jy ^--b ji j.' 
y*L—''.j. ar a J JjjT bA 'j». iy~y\£—, j»l 4aJx Ij } '"• 
"%. kf'-f k>.-b»  ^ j ->jL Cak»Lk4j! y balb— —iy Ij Jj," -L' 
•JJyJ—— jba y«J Ibki' —Lbil ^— 
I ' 
C A R A N /  A  I  M  
pJXJs j-13 4>y jl 
ill: If o'a 
JLi£4j IJU ^> !JUMT J«aa**> Hi® 
jir 
Oojia fij^^X— ^ eJ^ J. a' y 
. AAi*i 1i JfX" ^b 




J JJi jjj 
Jia'J Jf.1 
j U" jb -
A-* «i _ 
i J3 
|j • - 4 J jA * J O-i*^ 4—*.A 1 
jjj »ay H ri-x®';® 4J -X>-
y-Xi J-3,! ,j—•'J ola^ ;D jjj 
jy b X— Jl) : ; *C 0~~.' A*ii 
; f ab j jjj <— J-3 y J fj*y 
A £j> i^ A ^ - l~« • AA A-X 
! V A*i b oi jl I A.O J' j>-
jlAaj tilf" 4j»oJ ) • A**J OAJ jj — 
.J U- J J3-1'3 J jf.j J ' AXJI 
J I Aji Ij jji-iijj ly JjJilj 
p i ^ y (oj>r «'j y?®" ^"*®° 4j. 
. . • jf* * ® A- ' J®" ji ^  ' A 
jS i j—c> • j x ' j j£« jf i _ | J ' 
ff.y <Jyfj J® AT «A».I> v' 
?UT . o——A j'alj »-i" y — 
• 'jX® J3* or* J A>*. 
:* y jl jjJa>- JJ ©LS" — 




YIJJLI of if <X> y AB£ ^ AJO J> V ^ <X»tf>of A.-
jlf Jj—X 0JW3 C-JU9j I J>»» Jlj>l Ji AJ V l» X*X.l> 
^1 lj jU flitlj JC-f jil«X1A_«>l jy yi X jl* <*y y 
•«/ ^  Jy j X?* 1# ^ Ji  ^  ^' i r  
JI ^>U») f y J JYI -VY^R-- Y.JJ4R CW'* JKt> -R* L*~' 
. c—J jU j iuU J~> 3 J^v—' ^ Ji uf J3b 
y U- 3 <tob jyj y\ oU-ibu *>*Sf l> b V> y J3y-r 
jab j oj\jJ\ li ij\i i»Ui J iU Jj^—i Af J-bl^ 
YI f\y JUI JIJY» LFL IY- JB"C»-^.3 OJL»A '(-F—A' JB <U byy 
ji 1 yiibi 1 "••»« |»~> AJ*A«iUil*-A "b b la y1^9" 3 ^aI; ^a 
ej Lil jUf ,>.a^ b. jy J*s~* iJb Oj3jJ> ^ y ^ 
• *3'. Cr** */ 
A«ra.a b «ji J> Ji ^3 £y] A> b <*T ^ U-a jl f.) 
.£a~,\ 0 b ^y AJ U-a a^ A>3^aUwei9 \ 3 J^f jfi J* V 3 JalT 
jA_> i_9>(tAJl—a aa kjjtwba^> j«rr—' b 3 aj jl AaU j^a j»l 
y*' ^ 3 c*aai\ A»iif 
o*j\j j o-i' ^y*1 y* ^ oiy ^ JiJ 
-U' 
u'y j v ; -13 
<3 
U Ast> a ylsl-A&l ' ji I1 A.i'o 
!»• U 1 |»~aS jr A*.; b aj>» °3b 
j^X-^xsUj la . .j*"?*** 
\£\JS- '.&£\j jUj f>- J> 0>r^ j) 
j\ 43 4*i o o-X-^t j) ^>- JJ vj *A_> 3»- il *«lf -uj) 
4j».-J^!3 -Lot* -Xa U j \^o 
••^ Jaa5" y*- ra* 
y' 4). 
tjC 
J y j' 
<ui Y Y; JA LA alyi 
" ' r  y *•> jl j A^i «5L> o'Ul . JJ 4—J 
!» j'' ' aaf j 'y~>f ib OJl'a ab_ b y-
a f Cam£> AilS J Jly Ait- fj'ij J i b<aai' «Ua j' 
"Cj-jJ'J»-o>>-'ta j i'y j*lA) \aaA) 






Li J\L2C) IJ 
. -b La ^|a -X>o 
Ju a® 
j b» <u l> jja 'ai^'a a-5 ^.a^y 
^y*us L- —L o-x-i' 
^ ' j a ^a Lat> 45^ -LL-r-* Va o 3 
^Lj? Jt J 'j 
4J ^*2A •»- y ^ JJ 3 
O -Lai *-5^* J* 
c3—' -H 
3 o- jVT 
U <3j-"i S» 
V>- j) 3\S 
y j Jy at 
J3- ^ ^ > L-^>e-.A9 ^ jL\aJ" a> <4a-X*a 
_jj a «V_^a5" <*J'.y j* • A^ib Auila f ; a_A , I ,| ^Xe , „« ,jC 
/ I .aijf AJ^A A;'^- a UA.U ^ j, VJ 4^ 
^J.. • ..la o*" 3lla l^ <3ji-b 3 
l^ v—a*^-0 «a ^ \ . C1^.a-^ J 
la ) jXJ T j-^a
...j-Xa^ ^ 
3 4ji-Jj . ^ J<j j>u y j\ — 
.3 3 ^ J>\> \ J* j\ -3^> 0^3 
3 O— "j j -oj> — 
Vo 3' ^ 3L -y>-
. -Ul ^3L U . uib _ 
. 3  fj 4yi^-iXa 3y>- <r 
• .a'a ay vj>- o> jl' 
J. ai -JyV^ aa . j^ j . . t. •>.* - -- -y. b-' •• -•» o 
4T 3 <a.> j 4a b .3 «aw 4-3>• La. 
j r r  . . . .  J  . . .  ^  a >  >  .  
<U_* U aa JU iyj fs r"f_ J y Aj* j 
\iC_>* 3 v-foj *5 li' -x>- la 
CPtAtf j y > 
}j\ Lu j j3 jt< 
J)JS Jj)\3 
aj 3 bila J-vA ij j) 43 3 J> 
4>- 4*j« \ 
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